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Аннотация: Определение форм и субъектов права собственности имеет 
не только чисто теоретическое, но и практическое значение. От формы 
собственности и состава субъектов права собственности зависит решение 
вопросов о правовом режиме имущества, находящегося в собственности 
данного субъекта, о праве определенного субъекта иметь в собственности 
то или иное имущество, владения, пользования и распоряжения им. 
Summary: The definition of the forms and subjects of property rights is not only 
purely theoretical, but also practical. The form of ownership and the composition 
of the subjects of the right of ownership determines the solution of questions 
about the legal regime of the property owned by this subject, about the right of a 
certain subject to own this or that property, to own, use and dispose of it. 
 
Становление институциональных условий функционирования агр-
промышленного комплекса – базовое условие для формирования многук-
ладной экономики, развития предпринимательства, малого и среднего 
бизнеса. В решении данных задач первостепенное значение имеют от-
ншения собственности. 
На уровне государства права собственности характеризуется «правлами 
игры», определяющими отношения между отдельными экономичскими аген-
тами. На уровне конкретного лица они представляют собой «пучки правомо-
чий» по принятию решений по поводу экономического ресурса. Каждый «пу-
чок правомочий» может расщепляться так, что в результате обмена его разные 
части могут принадлежать разным экономическим лицам. 
В современной экономической теории, традиционно рассматриващей 
собственность как отношения, определяющие формы хозяйствовния, 
нормы распределения доходов, степень и характер удовлетворения эко-
номических и социальных запросов людей, в последнее время получило 
развитие направление, именуемое неоинституционализмом. Сторонники 
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этого подхода не оперируют экономическим понятием соственности, а 
используют термин «право собственности». По их мннию, не ресурсы са-
ми по себе являются собственностью, а комплекс прав на их использование. 
Существует точка зрения о снижении роли прав собственности в экономи-
ческой жизни современного общества: «экономика собственников» посте-
пенно уступает место «экономике менеджеров», т.е. наемных работников. 
Содержание права собственности в Республике Беларусь регламенти-
ровано Гражданским кодексом ст. 210 (далее – ГК). Право собственности 
раскрывается через триаду полномочий собственника – право владения, 
пользования и распоряжения. Причем для отечественной цивилистики 
свойственно рассматривать их в неразрывном единстве, без разделения 
между отдельными субъектами и без возможности передачи отдельного-
правомочия по договору. Вместе с тем выбор триады полномочий со-
ственника носит во многом условный характер. Например, такие важные 
на сегодняшний день полномочия собственника, как право управления и 
право контроля, не нашли в ней отражения. 
Статья 13 Конституции Республики Беларусь и п. 1 ст. 213 ГК пред-
сматривают, что «собственность может быть государственной и частной». 
При этом государство гарантирует равную защиту и равные условия для 
развития всех форм собственности (ч. 2 ст. 13 Конституции). 
Сама категория «форма собственности» является экономической кате-
горией. В экономической науке традиционно различались государственная 
(общенародная), коллективная (собственность общественных организаций 
и кооперативов) и частная (личная собственность). 
Однако в п. 1 ст.213 ГК она оказалась наполнена  совсем иным содержа-
нием: исключение коллективной формы собственности и признание собст-
венности юридических лиц частной. Это явно идет в разрез с методологией 
экономической науки, не признающей правовую фикцию «юридическое ли-
цо» самостоятельным субъектом отношений присвоения.  
Государственная и частная форма собственности в свою очередь делятся в 
зависимости от уровня управления и субъектов права собственности. 
Государственная собственность выступает в виде республиканской 
собственности (собственность Республики Беларусь) и коммунальной 
собственности (собственность административно-территориальных еди-
ниц) (п. 1 ст. 215 ГК). 
Частная собственность также делится в зависимости от состава субъ-
ектов этой собственности на частную собственность физических лиц и ча-
стную собственность негосударственных юридических лиц (п.3 ст. 213 
ГК). При этом частная собственность негосударственных юридических 
лиц выступает в виде частной собственности хозяйственных товариществ, 
обществ с ограниченной ответственностью, обществ с дополнительной 
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ответственностью, акционерных обществ, производственных кооперати-
вов, крестьянских (фермерских) хозяйств, потребительских кооперативов. 
Юридические лица являются одним из важнейших звеньев хозяйствен-
ной системы республики. В целях выполнения функций, возлагаемых на 
них, они могут иметь в собственности различное имущество. Это вытекает 
из признаков юридического лица. Как известно, таковыми являются нали-
чие в собственности юридического лица, его хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленного имущества, гарантированной юри-
дическому лицу возможности от своего имени приобретать и осуществлять 
как имущественные, так и не имущественные права, а также нести ответст-
венность по своим обязательствам. Обособленное имущество обеспечива-
ется его учетом на самостоятельном балансе юридического лица. Собствен-
ность юридического лица обладает определенными особенностями. 
1. Субъектами права собственности выступают только негосударствен-
ные юридические лица, образованные другими лицами: хозяйственные това-
рищества, хозяйственные общества, производственные и потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства. 
2. Указанные выше юридические лица являются собственниками сво-
его имущества, в том числе имущества, переданного им участниками в 
качестве вкладов (за исключением имущества передаваемого в пользова-
ние) (ст. 44 ГК). Никакой общей или коллективной собственности участ-
ников (учредителей) юридического лица не возникает.  
3.Законодательством могут устанавливаться ограничения по объек-
там, которые не могут находиться в собственности этих юридических лиц 
(ст. 214 ГК). 
4. Управление объектами права собственности осуществляется юри-
дическими лицами самостоятельно, через органы в соответствии с их 
компетенцией (устава, действующего законодательства).  
Таким образом, право собственности юридических лиц представляет 
собой совокупность правовых норм, установленных государством, на-
правленных на закрепление имущества и обеспечивающих защиту прав, и 
законных интересов юридического лица как собственника имущества.  
Количество и стоимость имущества, находящееся в собственности 
юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, установ-
ленных законодательными актами. Эти случаи касаются объектов нахо-
дящихся в собственности государства. К примеру, юридические лица ча-
стной формы собственности не имеют право приобретать права собст-
венности на земли сельскохозяйственного назначения. Земельные участки 
могут быть переданы в собственность юридическим лицам республики 
при приватизации объектов государственной собственности либо осуще-
ствлении инвестиционных проектов (ст. 12 Кодекса о земле). 
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Ограничения в отношении права собственности, которые могут уста-
навливаться для юридических лиц, носят характер:  
а) объектный. К примеру, ограничения подобного рода могут действо-
вать только в отношении отдельных субъектов. Так, депозитариям запрещено 
иметь в собственности акции, предоставляющие в случаях, установленных 
законодательством Республики Беларусь, право на управление акционерным 
обществом или имеющие возможность предоставить такое право и т. д. 
б) функциональный. К примеру, запрет для государственных служа-
щих на занятие предпринимательской деятельностью, участие в управле-
нии коммерческой организацией, выполнение в рабочее время другой оп-
лачиваемой работы и др. 
в) количественный. К примеру, размер земельного участка, предостав-
ляемого гражданину Республики Беларусь для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства на праве пожизненного наследуемого владения, не мо-
жет превышать 100 гектаров сельскохозяйственных земель включительно. 
Постановлением Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 27 сентября 2019 г. № 97 в республике утвержден общегосудар-
ственный классификатор ОКРБ- 002-2019 «Формы и виды собственности» и 
введен с 1 января 2021 г. Данный классификатор предназначен для примене-
ния в системах автоматизированной обработки информации, связанной с уче-
том и анализом деятельности юридических лиц, их обособленных подразде-
лений, индивидуальных предпринимателей, а также иных субъектов, создан-
ных без образования юридического лица для следующих целей: 
– учета субъектов хозяйствования в регистрах, реестрах, базах (бан-
ках) данных в соответствии с формой (видом) собственности; 
– формирования информационных ресурсов, официальной статисти-
ческой информации в разрезе форм (видов) собственности; 
– анализа социально-экономической информации о деятельности 
субъектов хозяйствования в разрезе форм (видов) собственности; 
– установления порядка присвоения кода форм (видов) собственности 
субъектам хозяйствования; 
– обеспечения совместимости информационных систем, проведения 
автоматизированной обработки информации, связанной с формами (вида-
ми) собственности субъектов хозяйствования; 
– применения в качестве классификационного признака при отнесе-
нии институциональных единиц к секторам экономики в соответствии с 
методологией Системы национальных счетов ООН, одобренной Стати-
стической комиссией ООН и опубликованной в 2008 году (СНС-2008). 
Объектами классификации являются формы (виды) собственности 
субъектов хозяйствования, представленные имуществом собственников в 
зависимости от их долевого участия в капитале. 
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На основании вышеизложенного нами проведена классификация 
сельскохозяйственных организаций по формам (видам) собственности и 
динамику их изменения (таблица 1). 
 
Таблица 1. Динамика изменения численности сельскохозяйственных  
организаций в соответствии с установленными признаками классификатора 
ОКРБ 002-2019 по формам собственности за 2016–2019 гг. (МСХП) 
Годы 2019 г. в % к итогу 
 
Формы собственности 
2016 2017 2018 2019  
Государственная собственность 344 326 315 308 7,9 
Частная собственность, всего* 3317 3359 3431 3514 90,5 
в т.ч. собственность негосудар-
ственных юридических лиц без 
государственного и иностранного 
участия 
2717 2753 2816 2913 75,0 
собственность негосударствен-
ных юридических лиц с государ-


















ных юридических лиц с 
иностранным участием 
64 54 56 58 1,5 
Иностранная собственность 51 56 57 62 1,6 
Всего 3712 3741 3803 3884 100 
*включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
 
Данные свидетельствуют, что в анализируемом периоде численность 
объектов государственной собственности в сельском хозяйстве снизилась 
на 1,5 % при адекватном увеличении объектов частной собственности. В 
структуре собственности в 2019 году на долю негосударственных юриди-
ческих лиц без государственного и иностранного участия приходится 
75 %, что на 2 % больше, чем в 2016 году. 
Таким образом, действующее в республике законодательство рас-
крывает содержание права собственности посредством не только из-
вестной триады правомочий собственника (владения, пользования, рас-
поряжения), но и участие в капитале. При этом собственность может 
быть государственной и частной. Частная собственность делится на ча-
стную собственность физических лиц и частную собственность него-
сударственных юридических лиц. В соответствии с утвержденным клас-
сификатором форм собственности ОКРБ-002-2019 на долю объектов ча-
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стной собственности (юридических и физических лиц) в сельском хо-
зяйстве приходится 90,5 %.  
Новым является правомочие собственника передавать имущество в до-
верительное управление другому лицу (доверительному управляющему), 
которое обязано управлять имуществом в интересах собственника или ук-
занного им третьего лица (выгодоприобретателя) (п. 4 ст. 210, ст. 895 ГК). 
Такая передача не влечет перехода права собственности к довери-
тельному управляющему. Она обеспечивает более эффективное использо-
вание имущества и порождает обязательные правоотношения между соб-
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Аннотация: обоснованы сущность категорий «риск» и «предприниматель-
ский риск». Отмечены особенностии аграрного производства, которые необ-
ходимо учитывать при выборе инструментов управления рисками. Отмече-
но, что диверсификация является одним из инструментов, который позволя-
ет минимизировать производственные и рыночные риски в аграрной сфере. 
Summary: the essence of the category "risk" and "entrepreneurial risk" is sub-
stantiated. Emphasis is placed on the peculiarities of agricultural production, 
which must be taken into account when choosing risk management tools. It is 
emphasized that diversification is one of the tools that minimizes production 
and market risks in the agricultural sector. 
 
Аграрный сектор играет важную не только социальную роль в разви-
тия государства, но также, позволяет сопоставить данную сферу на рав-
ный план по сравнению с высокоиндустриальными и технологическими 
сферами, которые формируют высокую добавленную стоимость. Следует 
